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Bingkai foto non digital mempunyai keunggulan dalam hal harga. Harga 
bingkai foto non digital jauh lebih murah dibandingkan bingkai foto digital. Akan 
tetapi, jika dilihat dari bentuknya, bingkai foto non digital masih perlu inovasi 
yang lebih baik agar bisa bersaing dengan bingkai foto digital. Untuk itu perlu 
dilakukan inovasi terhadap bingkai foto non digital. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui inovasi yang bisa dilakukan pada bingkai foto non digital. Penelitian 
ini diharapkan memberikan manfaat kepada calon /pengusaha bingkai foto non 
digital, pembaca, dan peneliti. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori terkait dengan 
inovasi. Dari aspek metode penelitian, penelitian ini menggunakan objek 
penelitian beberapa studio foto digital di mana pemiliknya menjadi sampel 
narasumber untuk menentukan inovasi. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik snowball sampling dan dipatkan 10 orang narasumber. 
Hasil penelitian ini adalah inovasi bingkai foto non digital dengan spesifikasi 
sebagai berikut: bentuknya kotak (balok), ukurannya 11 R (28 x 35 cm), bahan 
dasarnya  kayu dipadukan dengan akrilik. Di mana kayu digunakan pada bagian 
bingkai sedangkan akrilik untuk bagian permukaaan depan yang digunakan untuk 
menempel foto, dan unsur pendukung di bagian dalam diberi lampu (lampu  yang 
digunakan adalah lampu LED). 
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